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Team Sting defeats Kingsville Javelinas in last home match 
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~ marcllafd>oO<Ol(IO.Thc~ B. bo<k.Wt,cn K1og.aill<m.....,.i., . 
W<JO.d><f.,,.,wopmo,ll-9.U-l0;o The r,.,. pm< b<gao --,!h oht -rim<.ksoi<•K,,,...,.aodS>en:t 
1,....,,,1a1a1<th<l~•dcfini1< thtJ.oo<-of-S....,,h Anor ■ 10- Scorp,,,o,"""'"8°"-"'""'>«· bk><kedo.Th..otdo,cdlh<p,nell-10 . 
.,...MO<>dayfo,1hcl..ady5«,rpions.. minu1, '"'"'""'"'"· tt,,: ~•<> ond=~af<hepn,t.RoCMltt<U C"""'-""!1mad<Hlllur<lldip.£1j ""° J,f<,.<,J th,: T,.., A&M mum<dtoth<"'""· ao.i"&lhothml «ottd ,;, p<><ots. The Jou,,m,n«l do,<dth<g,..,,.,.·,lll•kill•.Sd1g,_, 
J,-,,Jma, foui,11< b.><I ..,.. ti<d lhc Sab<11raddcd ,1;i11,ondJd,g< 
game 6-6. Th,y 1«l ,.,ly OP« ?-6, "Thi>••illbcqood Mtfotu~i/1<~ 
S<urpion..,11e,-NickiGuru;J.:,>0oml w,n IK,ag,m lt<h»l • foot•)""' 
theg....,poin1 oft« 1if'f"ngthob1lltn J'l'Olfflm."Coach BrianFunl>aid>ltor 
King"'i lle"1side,.,hcrei1,J;rnu,>«l<h< lh<>«OO<lgame. "Rlghtnowwt •"in 
hand>oflhle<opponent• ,o«l"1>p<." 
Contm>, had 4 kills md 4 <fil~ l.l! Tum S<i,.. .,,.,.,.i fi,u lll !be lhud 
Cl<.....,><>lc(ll<lii .... 1camSa<a, I"""• md l«>t<d, Ki ng,•ill< '""" 
rnoTribotedJt;lh. oroted6Jl<'111>ill•=·Th<~ 
"ld>inl:duO"<U'Cbcltallw,any ,wuk>J.""""Jln&IO"'°"'oaly9 
.,...,..,.,,., ... .-..;.il:f,i°"""""' "°''"'"--""IM$c-.f.,;p, 
"',\\:t.n,-""""dO.~<ha .. - o,-lala<kof ___ _ 
d,e,....->ltutlc>." pl>)'<'> 
__ .....,f,,edop/o,u,,...,. \- Hao. ~ho ... "'""" r,,,. 
ODJpme.Thc/1v,:h,...,coo:df.,. ,,..,,_,_,u,,,,;1,.tt,,lhonl.Shehad 
....,,,.,.,«d poioi.. Goo,ukl and oh>Ulof41.'.;lband6dip. 
c...,..,..."""'>«>ml•poi,._fol- E,mw,L11Coou<t1>«utihowia 
lcrlm;lbyLoly Marunn~·,11,l<M,r,,_ ,.,lh41..111.l<lii,andSlluuJt;II, 
=uli"<poinl>,p</ffin.g1hoSi:<i<pOllt1IIIIJdip.th,Sc,;,rpioo,"'°ldDOl 
in lh<l<ad(>.5.!k,tl,1<.,,,.tt.,,,l<OO:d.,.<rCom< tho hV<h..,_ Al<0mili0& 
!km·p/nn Ha C,"onlrmu ,,;., u, spik, rh,bdl/a, '"" Ja,, 11,.,., fi.e po,na,ach. Th< p,n<po;n, ,..,. 
al/tmp/l11 bl,lfll llJ~rln,:lht<«11nJg,,...,ofama1'hMomJay, ""Lisa SaWH, sem, KinJl'• II• Sff""Volley,'"n<>lj>JOg< 
Part-Time Positions Available: 
❖ESL Tutors ❖ Writing Tutors 
❖ Accounting Tutors ❖ Business Tutors 
❖Computer Maintenance Technician ❖ Reading Tutors 
Please apply in person at the 
Learning Assistance Center 
North 122 
A minimum 3.0 GPA is required for tutors, 
Golf teams hit stride; ' 
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f,:m>l,: goll.,.; ~rn fini,roJ 
:n..i~~.:t~= UTHm"l"/Jas,~/pla1<n (c/ochis,,Jrom kft)Armando Chat:on, of ,\,uba, and 
try. An<tlm<>\l,;q".-..JoS<Orlo"candt:/vinRobla,allofPw,rwRi<o,e..tandr,/axatth, 
· , """'1h<giri, 1 ~"'play· "'" d;n;ng table in ,heir aparlmelfl. Th, t,am memb,,. r,c,i,-,d /he Mb/, and chair,, 
·, ····· , "'i "'"' 1 eo«l"' btol d>crn a, .,,,ua, b<dfromr<fur lhrir /ou,maur,,su, in miti-S,p1<mb,r. Tluy ,aulth,y= !:::.'"" ~= rwor.' Ju,pp,toha.,.comp/elel,;dsandarabl<onwhichk>,at. 
~y,6nalro<n<1wa,. o.m~aro.ntaller,.,.._ """""delay0:t2la,aresul!of OiSliano ., n-n (ls-I). 
::i.:~-=-~.,: :::=.~oi~7' ;. ::r::;-,.i;::r~ ~,.ie~-::0 8~ 
""""~,.t,:,~•-., \JJ111JSCfinishe,jill•"''"' <iep=.Bm>.,>h...t Coz;c """C.,,,.,,82-80(162).~ 
ln<<Old." ! '/ Si!,p1,c<will,Gr,y,«,0>11eg<in con;jjtimsp<O'<dlOo"'-'ghfot 81$l(l6l).llobm<87.IJl(l67) n.,---by tlw:,llo<si<,-1',rn,CoovR,nity .-IIJ(fmo,hID;lea,"""" af>ll.opo,88.S6(174). 
,.:;,,::,·;;-;;~:.: ~~':!'"=~ ~~,.:.u ~.,;! ;; .. ~:~: 
~i::2 igf~~ ~~~:~fE.Jrt~~/~~:c~= 
Tb,~"'"""""' ~f,ni,nnginl7111p>CO. (4), Krom<rmadel kills each eonuibu"~ 4 dig< 
Th:"""""""owa,held>< The&,;,,p;oo,);n<wthcy CooU<ra<hadl. 
H....,,g,o,,P,,!;Goll°"-""'io had1ow;nob:founhgomo:1<> • 1, f<d, good tow;,.· 
- - ~oot,:!,,Jfof win ob: "'-'"h. The)- wm .,;d M,,1;,e, , who w., 
lmlll'SC_..c-,1<mny down 4-12 halfway tlYough offmd • scllolmhip ,h;, 
Gues·nRickyllen>._,_km Oh<g>m< whenCootrera, yoa r oo Kin 11<>il!• bu, 
R~Zar,o, m;Hlrikt.ope,. <er,edond>eo'W,h""",e,;;- tumediodnwnonccsh<w,s 
Asml -dw:"""'>P"Wf·u,;«p0int<.Both 1<am,eh0>en,s,S,orpion,"I 
'""""· ll<navid<>. wd""" ptayt,laggt<,lliwly.<yiogW Jo ve my « • mma1« . my 
lmlll'SC"ddlldoso-.<11." He g>m<B-13. EiiC!ementehad team. we , re ao , ~·«ome 
cilodob:at>ovo-"""¥"1<"'°'of th<,en-ofor th<g,mopoim. ,.,m.· c:=========:'. :::;.:: .. l<wl..::yfo-"':; ~~~•i:~:;:~,:: J~; ::r~~::.i~il~,P::: 
4l<P-LinoRd.SWleC 
""'"""';ll<.T,,,.~lll 
....,.,pby. win 15- IJ Rogior. XIV Conb,n" 
lbo_,utrm,J.,mall s,,n, closed game four Toum,yll!;nWhanon. 
lntramu1'll,pon,rcompo1;boocootinu"'lru'month.S<h<dul<d"""'"""'<abl<«noisd.ou-
bl°', Tue<day:one•mileSccrpioorun.Wt.lnelid.!y.&rldoo,d,·olleyboU.NO\'. l5-l8.ADe"""<> 
h<gtn.,2:30p.m.""1iei~ion is or,n oo\JTB/l'SC,ood,m;and,mplor-ooly.A """""ID 
r;:::\~,entc,Jwl,err.,gi,<ering,F,:,morcinfonn.oioo.eoll th<K in<>iologyDq,omnemor 
t \ll'i.t@ ~ i @:m11@irci~u1Jil llilil@llil11 
Adjunct faculty art is mixed bag ~-JI-, "'-:,ig_El_t_l~-1-,-~ 
%i°!"'r:llb<>n1 ~ )=~~~~!:::.o~ =·=~~.-1-,ll 
O.,~o.-.ilfl;uv.190lltl:Rid'mloJAnGalcry --"'No.Tn:u«sl
<nlh:"hilchilr:<of 









:rn~is"Orrtn.bl'aaN... 'i:lc,-··•7 ..... nS!cl"-8!54 
inf\:nl..tdon:.lr=n<ly,.,.,nn,,Jduma>oflb: Cluc,yla!Am>(°"
"l'IJ,"" • ~of'tlia ~------
~ 
Liglll>w,c:S<p.,;:tcMmhnS:Cooma.,,;,, l\,t l,ottl ll:k,, M""""''f'T.1








,....r~a1 1t>o lln"'n,,'ilklb"...Janl,:,d,. l""''1«unlt>:iantcr










Olgallh:\D"""")'lmisoful<iln;ifolnrn•li.m. '0.)'hc:am<of l ~"is
lh:nn,m,\..,,.~ "lh<- ""'will1"Ulllyl-.,t1,mlc,.,.,.Jl"""<-'Jh:n:m
igloh, 


















Mh. Jts t<lghw,,,a:i<llN<>,, 













p,./nlini Ont Jfltlknh •·•rlr on 1h,ir f= roJOI' ,til/.J;Jr ofth, ""'"'" ;,. lht "'"' 
,,.,1,·oonnulnll,u,tt!,,,ill8, 
:Q>UJ -!;ci:llff.l J!)[IJ® 
East Elizabeth residents organize - - - - - ---~ 
lhl,._I\~ ,,-a!\i;,.I- "'-'-~><lu>-.•ocath 
~U,, lfL""'-~•"")1--.,~ .-,.._, __ .,.,....,, 
e. .. ,.,,..,,.~_......, ~h:t><t,c,mdcm,w,,i ru,,., _ _..,,,.-,. 
tL_l;0.,..,~.f1.A,.,it.,<llr<ts .,,,_,.,>)-bl'O(l,,q;•,.._onJ 11!wf1Aa.••• 
,t"""1ml•Ol.<r,l"""""""' ._...,..,,,...,. ,,_.i,.,....i,<1u"""-us 
...i,'ffl'.,,t,,~u,,, ·o .. ,,_,.. _ _,.or,.,, ,.,,,,m,.i.·.._,,.~ ... ._.,., _.,.,.,,,_...,,_Q'<O QSO;..,._,.,_,.,....__ h:11..-,dt,,h,,J•-O"'<"l 
v.1,..,,,,,u,( oh,,")~'"'° ...,,ao,Jl""",nm""d.<11 .... hll't-f'O'Lh•,il)'<""""' 
"'''"' ., a (.\,Mn! ., .. ._.,h>fl>-1111..·•IIII J,,,,l",....i,d•'l,1,l"'k 
...,,,.,.,.. ...... "1 ~,...,......_».>J ..... ,,, ............ ..,.j .......... 1-.. <ri)-• 
,Q'l{)dt,,,.....i..,_""_lnh> kmn,l.·,,m..,..»h:I\,,.. ,.. ....... ••••l"'l•""'lni:"-m-
~ ,_,.~,,.....-.... ~lhK.•hJl,. ,,J .-.,11,t, ~•.D...,,..,......_.,.,.,, 
lln< ,.,.,it,.ct,.,,l <>r<t"°' lftll""""l«\lllr,-~ .... •- ..-~•1'_,..tr_,r,,.,,lh, 
=::.~::;~:.~~:i:; ~~-:-i...:..::::-"'-""1 =~~•:.;:;~~ 
;'..~.1;}:!~~ ~~wi.;;;,:;~,;,."; :.i"",:'.~t.,_~':;::: 
1«1.,.h_--...!.,....UI>: (7..r/""'ft\>r_p ... J,,.d- l'-111hc••-"""'"" 
....-1, ldi6,,lotk •ru~,..i-i,, • .,,,..,,, ,.,,111),.,..,,,., . ..._~,.,,-
- ,,,. .. -- ,,,.,.,. 1"'1"' .... .,t,o .. ,_,..,,,_ 
Tir 1- llil- ._.,.., ~--•-,,,1-b ,._i...,,__,.,_-o_ 
,:--q,.,)d,.d,...,,,... ,._,.. ......... ,_,.,;! ~t,,,cf,1 .. ,.,.dbi,.__ ____ ___._.11!.!"'I• 
f;)~~1 ~[~ ~~~~;~i=t?ttiii~ 
"""""""'""""""l•lnil llll<l><«<'"'-""""'lbc~t'.<t> 
lalM111,aJ,1""""""'ru<fftl,.._,,ho.l,..t,a,,,-.,,.,.! 
~ .• ,..,. .... n .. .._, .. ~ .,...,i<'"'...,.boJ,tt"......i"' 
SUMMER SCHOOL FOR PEOPLE 
ON THEIR WAY TO THE TOP. 
..,mhch-ho-t>u-n•·n..,. ___ ...,,..,.11'-
«-U",ru~..u,,,..,.n,.;. -~,,.,.,_hear 
..i,. ,,;,.,., I ·-1 "'' "'ll'hu.c•·•"-1""' 
_ .............. OUOI),,., .n.\fl-0> .... ~- .... --=~= ... :;i.,r.:~~~~~ 
,-e,,•ta1 ""••~I-< in.;....,,.._..,_,.,.,.,.. 
I'"-,...,-~ l<n•••h m.-.,o.1,c,,t,,looribc• --11~--·--.... _____ ..,_,.._ 






- .... - .. ....,i ,...,_""..._-... be .. ,.,_....-.,....,,. -"'•-•t.~-
"'"""....U" J'ffl"ffM"'<'f-•-~-




bod<la,,,,.o,_ .... o,,::ol "b••-<ikwe."..i ~=-=~ ::;:::;::= 
.. .,_,<;1_ .. ,_ ... ----· --
a- .. k'lie>-lhN:.- "-ida"""a,""""k ___ _.., .. .. _ _,_<J" J.,r
......... ,l"'UOf"To- --~.n.. .... 
- .... ~0.,-b<h:""""'-'-~ 
M.o.,1-., .... ,.,......, ,..,lwlr1'1hel~The~ 1:1ti,o,-.1>kWIII_,...,...,_ -Uc.ct.111 ...... JUI" ""-llcuor"'"«m 
Tiempo Nuevo 
/)ti:Jiufr,,.,..,JO,V,',tfuila,. Jwi,l'il/ar,,al1Jaim; 
,<;,,Mm .. / q•i•n«ju[fa,dn /~//ml pm/<>iun•I tu Mhiro 
;;:;.,:;;,;••dianlt•~-j•t,;ancon,l~•V'(>d, 
Jugadores profesionales en 
Mexico ahora Escorpiones 




""-".)doe<qvee,>IJ<>qoc• S,mk,1·,lp,rtocir,(o<a lo 
!, ,,....i...«, J,w, wfmudlt«o<>RU. •=~ror..ri,n,e,.,:,JJ•¢ 
W l.m:al.J,,rr.,S.00,"al) \I ;, I'""'°' /..,,on «<>l'
\J,M,.P.a.·bu,~ylo< 
l"?< A~uil>r ,~1" r,.,rt,<i• J"l'""''' y )'O lo '"''' q"" Lobo, '
" 1, linM,,id,U 
p,,u,..,,l"'l"'f'O~d< h>«r "'mt.<" dip A•- tit l'll<bl, oond< 
[liotool ""° """'' f"""'h;,, s.,.la,cal. q,nm °"' m "' 11<;6 • i-wt"'I'"'" m )><ro< 
r,orto<n"fU ,l"'P'"'"",.....,, "'"°"" ,,,., oni"',;,,,;o onu"""""""lo<cl,;po"""" 
dtbaloop,<rn\11•,rn.l'll<de Nootaooo, ... n,,ci<,,...,,,... di1i<
ioo)'_,lli61mri< .. 
"' q"" ,....,_ mud>0<1K» ...,..,i iw• 
,,,.,,..., "' J"'r<' 
.,n,n,lde1•.>otcpor<l1mh; i.Ouet.tn,onaJodtt,,,l,c,"Tu
eun,ro,omoy<>p:<"I 
"'"' o q1ao1l, I'~ b ""''P• , 100 ><l«cion-><lo< p.,n l,al-<, j , pUo '" 11 ""°""' 









•n,Jq,.,n, n,uyO"~"""r "~"""''l"i,i<l,n.t,paod< v;1i.m,a1,1; o,iue <uhn 
-"1·0 """'•'l"'h<Jog,..iocnm, maooV~<urh>O<n<log,>n 
11or.,;ons-"' ,.i.-.WJ<>Volwn>I. ·P<ro ..nu,,,,.,,..m<uj
urio 
ol<fin"" "'""'"' ld<l'Mm,·_ Mln,,..,)""'YP'"'ll.llp>ta -EJ
lllo,..po,1<1<>mU 
do)O v,11..,..~1. """'" <>11 ,o do<·,r qu,: h< l'W"lo ,ooo. ,,=-·• <1,: Mforo y '""'I'-" 
>U<Ua11o>Jloon,"'""rio i<,Ja,f,m,fliuoml,n><ta> ..
.,....v;1i.,,a1<bc,Q1>< 
<>l"'1md> ""''""''"'°'· por~• fuc\U mbp-'< ,O'f'll><QI 




,_ s.:mr,.mci.....,... ~lool<f'<).lo<l!"'""""'Jc ··r~1
1>or 
.i.,• M,,,.,.,.,". lo, Tur,.,, de <:oollnUaeopa~n•ll 
Expertos: Sequia sigue afectando al Valle, Mexico 
11,,,.;,,.,11<g6 ,1,.,,....,., Al""'°' <I,,,..,. in,«1>0< drn>o. Tod,wfar,u..,..,ro,. pr«iOC al< ,1, 1, lJn;on 
.S.ogo., •Loq0<Noir<0 ,..,.HT<o un1 ,o,·<><ia,, lo 
,.....r.....-50pie<l"!>qU< <J_,,d<T,.,..l,pa,."la 
n«<osio, ,, un hu1adn·,,1,,~ cual'<r«up<r>rl,,n,,~o"- ll<g
u,..,.,...,ni,·,l" .,l,Jo. 1•n-• h, ,id., of«tod• 
~llre,d<l=dtT<u>h> l.6J,<i. "llprnbl<nud<un ma,Jam<




,;.,.,l""lo, ,:il., mo•0<hn q•<e>us,cl,.mh,1,g""q"' <c«
Jn«n·,rl, A11icul1uc,.diJQq"""<n mu,no,·
 
al<>,. E<!I <cquf," m•> ua«b«•ol"rl>«l<f"ollk - C
on""" 'I"'« "'"Y l'M!l<»c••"" '"""'d""I"' ·~1 gohicmo m"irn,o ho 
1<ria pu,-,,o qu, 1,, <oft"' modc'«(llbq<><ha""""1,- ,mpo
,wue. ru<> ><I'~• Rod fom,oo el \'all, d<I Rio ,m["<....,no>OO 
,~ I""!"•· 
ckmogrif,c,,coci>l,c,,kl ,lo"'""'" Sono.Ano.mocmbrodtl Gr...i.,u,,tton
..,..p<'nhd> ma,d<apc,yo.p;to<IP""""' 
1'>11< &I ~fo G,ancl, e,t,in l.6p<7 d,jo qoe UTBfTSt' S,m
,,n do E,ten,i,lo •p•<>•im,d, J, 116 mollon« ma«qucl,.
,qof,h,4,t>OO 
««"800 °"')' rip,d>n,,,00<. ntt<sil> mo,tnc h.S.,u8o 
A~rk•l"ral d, Te~"· d de J61=• en p,',d,01< d<I Pd, ti
<mp,; ~°' k> q11< <e 
S.f6n<"><na,ol.>)p<,.pro- Ha)·mu,ho,on,rot<»«HI O>'<l
<l<l>"'..,..,.,,.<1,:,5., , .... d<fnu.,.-.A<So>,pt,-- <'9<"'1,,,•,
d()O<lO<rn."L<,,. 
f"<>rdch,olo#•cn e,t, uni • • plica<hm" ,c,I<> qu, >< ,sdc
41 pocci<nlo.tl f"ob- did" oambiln >< I, J,:t,,,n 100..ie,o,
 y >Jn<ul<o«< 
""'dad. <e «p<,t qu< el pucd<n ""'· Uno d< "'"' km," q"' 1.,. •i•1<m>
, .I< .~,,;;, lo. ,,,h,jos «l:><ion,. tom,mn r«<ao<ioo,; p,,ro 
00mm, cl<""'°"" "'"odo '""""" « uo ;...- 'I"' d;,.,;huci6,, <I, Of"' f""""' ""'coo <I ~m ... w d< romo l> w-qu!• 11:1 ,.io ""'Y
 
,n ,1 ,~11,,., mu1t;r1iGuc roc ""' <l<><"i" d, ' "'· I" ""'""'' p..-• r""'""'" """ ,~.,. fru.,, q"
' "" 11o<r<,o f'n'loogad;,. ""' ....,., "' 
<lo< d<ntr<> .le 15 •llo~ Con ,u , I" ,cd uc;rJ, n dcO>tk•• aJto,
 ""'cl« de ,go,. ll ,jo """"'' h,a ,guto
do' 
w,,p1oma<1<,o,,v,m, .. 1, """""lron,umo<l,:,pu."" s-.
A .. q..,d..iop,.""'° Eltrea<1<1.u,.1er,.,,no llijo 
a,,,., q" 1 .. 
f,h, & ~•• c,u<O<fa ,,,,.. ,,._. ,n,.<<'Ki..J. o,..,;,,,,.,.., d 
m;cl de !>< ""''"' d< b.,,i,lo cl lin,co l•p, •f«u- '"""'<> lluv;os It.In 11lldado 
g<»al,duJ,Janfa loc<elde fiego >ohc«,;,,,o. •~
"•hoj,lali(HJ, ,i,nco.,1 Jo.T,mh;/n<l1«mo<><ado ""'Y
l""","l.a ra,OOdc<:,10 
Di« L-op:, q"' 11 "'l"i> Po, <>I< ~•- "' in~•I• mi> h>
jo ,o ,oo> la h;"°'"· <I< n,,.,,..]; f>I, . Mhl<o, l\a "q"' ,I , ,,b,ud
o « h, ,cc, 
N r>"""' ~" po, b ,,,1,,,1, de: .,,.,,. ,ul>I«• i;,,o n,.,1 d<j6 ,;n ,gu, , »do ~•II''"'"° fu,n,n""" do "" d
,1«;,,_"" qu, 
~l,.ntu,c,;t,o,no,. Aunq.., ,.1,.,a.1,,-,,, l ,cJU<< l•c'"" alg"
"'"~ " ' "'"' I"''""' -,:quJ.,, s.a~ n <11,Jqujorll01i•<>•-
~l"m•m<nct l\a """" dad tit•&•• Q"" «""en el S.
~i• S,nc, Ana, "d oilcl F.ul> l,o c;,,.,.., ~iJ'l'CodO fed- .I< un, '°'"" t,n '"'"- quo 






Nuevo consejero disponible 




o,,t..i.,i,.,. .,<1oun n; t.,de lap.,,w .. combi,muyn,di. 
Ri<ard<>A)>l>Ul.<°""'- "'"°""')<l"'"J'""do8' <almnl1ede,>Ud
o<1<-.,;-
j<ro<1<lJTBrTSC.L" prof,- a&,., ). • «>mo s
obttll«u un> 
,;,.,,1 ,n,,.,,,,j< n,l l,•gOel i:,,uJ,aa,o<d<,qui,on , cnfcn,ieJ.-lrom
o, l e>nwo 
11 dejonH> ,,,,lo coo ,.,'.o.pn,i,km>o, d,abt L""·dijoA)al, 
A1>1,,.,..,....,.,,1,,,.. "l.l,,i1<q11<yorom<n,~ "l'ofn11pon<lle,
ol2...,. 
d,-·,ni¢>J<l<laun11,r,,J>J >quf mud•<" <>loJ1>nl« de.,r,,-,enciayp,n,t
queol 
Obl., ,J, T,ologfadeSon 1i<0<n con prob lem, ,le •'<ni1 1 0>1>un
;-..,,.ld,dyt<:1-
Antonioy,ncd""""j<',oro,oo fam,lia.c<ln,..dq,«,IO<ly t,.,Jlf<OO "®
lto.,su<son< I 
ron.,jttodclaWU,•emd.od C<lflr<la<"""'pe,;oo.,1<1", fu1uro" d•JO
 A;alo • 
r .. Am<n<>na de J(OOA;·,i,.·A1,ullOll<>1oJ,. Eo,_,.)"Q"
"''-'')W••h 
1:dmburgo 101<,vicncn o b,bl,rpo,q.., ygmrl«<ncua"10
;,rfomu 
"Yo,oydeo<h<J<"O()<I• <r•:<><no,anl>,cJ,..,,.d,flc,lc< 1•u•«>n1riboircno
 .. f0<n\.1• 
-..l)k><""u<h.,,1<>-)<>llnl>u«andoi<l<.,u<i6t,par•m<JO'a
r00<>lra 
- -"--~~-~- ;•~~,:;;:!~:;~•~~ ~::::,::;,=. 7.:";::ioclur,oobl<o<< 
"l.o, ,m ici0< qu, oh,,..., hohl>tronmi&<> ,01« J,~., undo<1011do<n pslrologf• 6 
··•·u,t,or ·o,.,...,,,...,..M<>= -gr111U1"1>)."'""'"'"°'"'P1<« ,I,
...,.,.,,.. 0 d<OOO«j<ro.opo<lo""""' 
~:::::::::·:: S::'.£=1~~:::: r:r~1~~:= ~e{_.t~::~~: .. h: :~:~~~= 
"Dl<r, Mua<looa fo<,.,; u-» de r«oornJo, de! Ar•l•harf>NJodol?.ac,, jah>romodirt«Oo<l<lm><r
· ,,,..11.,,,es q1>< '"""" aqu/ 
:;'~=m•ld<pon,", ::"r,=!."""pm. ~~nnifto~O<lo- :~%,";b:::.,.,'t':'' q1>< '.:!",.;,:;;.",.;~:; 
PanAg,,illt,.........,rede ·eu...Jo .,,,..,_ en le«en10>.o.lul10.y,n<
iano, "TroboJ•h•corrdl0> •)•· p,roplalic><yolarir.,ar 
pri,nor-d<""""""-H...,. •-..Yk><iu<JO'...,.«><I como po,<ja o ind,1idual-
<11-. «Id fNObl<mu de opcu,1,01.· 
s-i.., <> ...,.r,,"" mi, <>11.:lio". <lijo v,11,rr,,1 




oi.i<>A1uw. """''""'MIY"' '"' ~" 
Ar,,ik.o-,2-1.L>nll>itntl>,·"''· j,,,gon1<,-"mo«>n1p><ad<, al 
dola..,._,,pmenri>q..,d<lo<£-Urudoo" 
.... ~., .... rj<,Ylplo. Soo_1a,-, .. que.., 
foopon,demu,t>.,,,quipo«n pu,Jencu"'f'l<r c,i <I r,m,ol. 
Mhi,o romo, lo,. D<f>n<•. Porej<n'l'lu.i;""""'-'un<roleo 
°"""""-yha<u<>111>~ad<.,..,._.dei.p.e°'"I'<" 
pn,cb,IC<JOlml'umasd<Sao-munoti>fo>lllo<11........,_ 
~:':'" en I'm J")t ><i> =l~,=~::;~~"::'~n 
"Oc><l< peqldomi!Nln-<f><lu.Ju~"""C<JO 
..,,.,.,k-61,cul,..,.del 1<»1r,.,,n,l,qoipodelbm> 
<Xf""'<'".<Ljt, AJu,lac. "\ e,lo H<gl, Sd,oof 




QOO...,linu>l1«1o,sup0>i<ln "E, .,,; •Kia lf<llhol l 1· lo 
1c~'Z:t:::r= '":'~'":..7~"'"'" L--'--- ------ --' 
=~i:'.:'.:J7: ~-;.:f:i.:=~ Anunciese en el Collegian. 
"l'"'mf«i_...,.rom-d-)muy>ilu<l>blc 
t,;n;,lo""-"'><:Mlroo,I ;l'l-a<1_,., 





University to mail financial aid checks in spring 
8JTf'tJ M,·adtt lkml-llr.....,;itylm-oi:I -onl--Do<.llo,,-. atd ot., <l«tN>oi< fmd <nftlf«_ 
~ =""·"~.,-- '.!'::!':"i!~r:;-....l~ =::,,.no;;:::~ ,._.,.,.,._.,_m,«nW>', Roomay~"""""·mo.rim"""""'" ..,....,f....,..,_Off'w:c;,,l)r,fy!Cll. do<>:lly.,11r...-,_ 1'-
n.!lor....-11opq0>"""'"'""" lhel><t..-fU"H..,;,_Albin,,-J 'Th,~of"-"""""" .-i""'1klbe-1<1~1M-
-a<J,m:ks.itm:m,h,Vfflll kl ~Studc'< Lwr.v.illnolb< <li..,_p'llbltm,....,moy""oofromon nolbea~sinceiti,...,..Jy<n>, 
.anlinlmofa-a v.ook<by .,.,_,W,0./ .,,. ... _,,.,"""'""'"""'""'"'thao """""'1..»css." M:t1in:i:...i. •1,;, v.i<ll """"""""""''"""""'"""I'• 
mmr. lhe-lWll<>.«U<in~ Uy ,...,.~1o,....sm,,o<m1itm...,;. ~.Thcdobo..,,J-beiOIUN10 
n..i-.UTllll'SCtmC<ril,J.,fol. -.1111...- ,.m=m~r.....,... ... -...,;r"-'J',..,,..,,ec,1,~- -..n1"""""be-<ny• .,..,t,,loa:lof-~ ... ...,, ____ _,.,.,., ... """"I'.,_. IJlllmlC. 
-lbdfandll<->,o,;lyolotof --1bf•""'<Yandon...,_ Th<IUl'O'<ofllr"-"'<)'i,1<10,- "Elo:lrmcfimnrofcn .. ~ ...,.1,y.,._.,...-...i-._ _form,_..,.,>x.......,J., _,....,_,.~•lkp».ibl,ly ---1-.lllilio ..,-...,Offic<l,:,,'w:nb).No<l1 dod..-hdp'al..--,,••- s.e-Mo11;•_., 1(1 
Lots of holes in upper-level administration 
10~--.aldl<i,~ Th<BJW!of"'ll)'trVPIIA ,.;,,w,.;iibe-115'tma.,. 
•~lll)t,,,fy\\\>bl"')'t...100 ""' ,.,.,;h """'"""'"" rmlt- """"-1 0)_,,; lh<-, 
9=0l>:fW11""'°"1."-""' - ~-.,;.,\lk\R""°I'""" _,,.....,,,t>:p,itl_ ,_.., """"8 wlhtio-• U) 
~-JOO~• M.""--dhColl:p,of bc---.,1"' ,:,"""'lhc"',mg ......,..,Mnn"')'iB .. .,._;,,11a,Sa>)<n.~ 
IJ!8miC ,,_,, &>l ma,y,.,... -. ~-- ml propiol<rp,<urnrr.:;ci.,.,,.., t.roo,fnl~l'"{llob...,p.,,- Rt.;,, .,a.,SulMO...:.. 
fl<o•ft-·mllr""'"ll: ~>n:l,,_,_,d,., ooh,-nlh:o.onlo» -~•""""""""'' 1r«dfo:d:umta1,•...i 
.........,_s...u,.,,...,,..,..,. -~b"''""'lffl- """"""""'••-,-.,. --p"d'o/""'1.E-ir ~o1.-..-u-
NOJ~for~»i.,.,,. -for-AlbnTh:: 'Wt ...... -., .. ..,. 11r-fiod,-- __ 111,.,-- .... 
T~~;~-;;·;;pus :!';,.~~: ::~=~-ru 
odlJIWTT",Cfor """""'- Th:: ...... ..,.-0...:s.,,.. 
HyBr,nd• l,...,htta ...,,..<R<l,.,""Yol_.,.. W.,u, _,_;, !It am,m 11,pt)r.~o,My_t<,q_ 
~ ""=<h fnlrn""~ l.tdlal,.,;,,,;o, VfflA. s.- A<1hio<>.;,.,,""""" 
,.;1 go...Oll1ol'\'esitlcn'.>C.,.·~Fun,l. wtldl~ t\a:oo.qo:,lllouniV<NI}', !Wl.-""<m"""-~"' 
flooll;olJ.io.l.""~,.i-.,r....i"" "t=IIO"'"'°"a"""vrdfd"""1<fcr""""'-' "'l"'l"""W<:l,-."t>;V"" _.fors..b<AJl!.,.il_.. 
.-,r.,r.~To,p;,.willbodo::~~ ..rr,,,,,,yfcr,.fi:1,uofor>.!ini:ioalltfno.lo- -for-Alb.> ~• _,.,.-.,.-z.m-
in lJT8/TSC>~~s-. - -~--•attudooa»•-•"'- ---~N- "'P""'"'""'°"""""'hlnlf'>'• 
,._.......,_ """'llt\Jraf!CO!lioeofNN,&-. ~,:,tr~ofta,ID- mzmlybyn;:,;1-
ll-h,ill~•Jp.m.r,o..,2!•1b:Sl:l'-B Raf>O!Vela.-dlX''d<:prnrnlfor •""'1-Th::WII,\-• • A<fD""lm•I-"""'""" 
L>.-. IW.Td=b-da---11,0 ---Ille--'> m,,b,-dlla,_.f.-.- ~-•11a:c.,..,-
p,t...,_aod~p,t~1b~ ~-•--11r--. Can::ilnl•""<hdlw:al<A- J<fSw..-.....1..,.rn,,o, 
_,,.11a,LJIB1r.;COll"ic<ol-.- ....,._,.,.,.,_,,,,d_""fml;,,,-.g ca_..-fora...-.iioo- _,...i_..., 
""'""""""""\183-JJn. -Th::--"""""""'<urnO,Jhwatl ---lw&«Th: ~for11r-~ 
N9:l'!a.m.Nc><.ll11rm.D><~,.ill a,Cdinll,.<llform:r-..,,,,,oflhi:Jon;°""' VPIIA-,nJ~ g,,m,nlJ&mY__.,._ 
"':"""!JTIVISC-. >1,.<ll•)w>aaod o1,....,s.,,.,,11,,.<np.~md1bm 11>,1ia>mort,d1lrR....._ !lo\rewiil....,ID\<k= 
highJ<!>oo1"'"""'-mll1olo.;iiretw1 ;<1""'"00 n-·.1rnc1«ws-.;,, t,,fm,,.,;""'" ' rit AfThir:, llm,ior, inc~ u~ '""""',nJ"'"""""""'""" 
<nlQIOh>rU..~ f,m[Jioice. <>:pn,,,ndt,;1!1.....,..0ffi,;,:, -1 -- d ,t,,-., 
1,.n..,;.-o1111oc....,r"' - Th::t,c,,,d's~~»••h"""'inll""i6'mn- 11-- 1n1"'""""' _...,....,..,_ ~ 
~•llt'llrul,llok~ ao1_..,11rrr...Jm',C-<lol\ni s,-~-~ ~111os..m--. 
blluiono1.\~•\U,aD;-'-fin:I. Vdo...rlh,fllodlm-lh,"OO'<&<eolW l'oli<c. ~ Olln,,  11<ri h, SGA. 
11Pnl~in•---- -...-.• Hoa.!t.,fun:1- &,-....-c,[lblt,:n!Sal): =-«•--
1os.i-m-198S. _ _,..,.....,..,,_., M>:hdmg>•--'""'-ily-- ~---~ ----
l'wlh,1-c.11rkn,ay,.,,.._llm,..oft,, at,1e.!.-J.,.-.ib:flnlp,;,.!for•Jot,tll•,h~., ,n1ec,p.:ra~• b.:b,1,;p - n1 'f"""'1 
.., ... ~ .. 1912.--1.'W~ s...-. ORl,lao""""'""'k,- .... ,.,: <lloJo,lho-.Bo,;1-apO!lab,Jfrom Acli,,..,. __ _ 
.,......_..,~ gio,ey;ml..,.,f<'l', lk S«''lltanl<,""pag< IO Nc,.,4,Th::00\I~;.,. 
{[JJil 'G«.11ru\l[p);]J© 
i.:.~~U«lf""" IN~• · :..,~ ... -:;:-=:: ~ 1= • .i.-: ij[r'O&V~ =!ii!: 
C:~.=-•::,: ~~"!~ :.";l!.~~ ID-Ull'-"'-19.,~IIJ =~2;'~ 
:t~:': S':?~:~t~ ~§f~tf;E o="!&i ~-='." _,,.,... ... ~;a"'"'·- t,, __ ._....__ -Lalo~_.... 
dlo:m""'"fll,'-.>. 190,hlm< Th,-r,<""11<<1,... l,;..::n.u,,:,;l)..>4 
::-;::~::~ ~,;.:=r:~:.: ~~~ ~)~;, ) 
.i,,,.u,11,Jy°""-""'"~"'~~i., "'-~,.,.Jlfli""""'ho"- o\\blo,;d,.y•lr W.b 
l.ACdouw'ronl~ ,.,..lhcmn- t,,.,,,,.1,.c,.,,.,_,,.,,,., t,., - l l>: 1~ 
'l),"1m< ")"""" >ml)>< Ju, M;.,s,,,1~,.,,.,...., i;c:; 
-•M.nl>l.-.l!""~l:roll:t<, dlwt,.! t,,,· 0..1.:< I 1-100, _u;, =-~.!:.;,~ "£}:!:.,:;:;.. -~-g;ur 
Sol»...Jdfl<INlol...,_ <,ayld<all)cS...~I> 
~"11-i!<nro.lO>«r<n>:o,P,..illl>:filbl..,.~ ::..:::::.<il\.u•lf,ob ...:~ 
~.-.....-or-..,. ~ ... .,....__ 
-••n:wi,nonJlh:--1"' 
I,.,,._~\\-"'°""< 
c,,,_..,.,.,,,,,...,i..,o1wt,,,~~ .,,, ....... ~,.,..ll~<h __ ...,,. 
""'1111\~Cdu,.<M>uoflhc ...,re,,,on,l ""',q,m.,,t 
T.,.;,~U(l;.,,~,.Jmti<,ilhc od, - ,._,ruii-,;,, 
.,,,.i,""""""" ~k<',:l,,;.,;.1 _.,...,,;;, atrj,,i,,,"p 
v. .. .,,.,,..._•.-J 
1,,,~,-1~ .... ,,,,,, .... 




Tm '!;~ ~~•= ~ §Enterprise f 
'---- - ----"'- """'-------'"":;...- e.,-'•"-..... -___ ;.;;;...;;;;...;;;;;;.i 
01rl ~ 'slJ,Jl.l i,01!!.l@ ~---... 
SUMMER SCHOOL FOR PEOPLE 
ON THEIR WAY TO THE TOP. 
j cou.EGEun: I 
YOU COULD START YOUR 
PAPER THE NIGHT BEFORE 
mtd st/Ug,,tyc>W"fullfmY/t/ hours ofskep. 
kinko..-
Express'lburself 
: 69¢ ! 
: FULL-C0LORC0PIES : 




Regents visit UTB 
:;:\:eo':.~'•~~~:~~ 
AOOu1x .. s,~·,«1~;11m,1t• 
fooro,1< 1obo:1'of l!.,UT "'"'""''"'<)'hc..- '" lh< 
Sy>«mb,,,mlol .. rm""''"' \~ll<J ... h.:h,.ill>L-(> 
t.<n,1>,c,.'ffl,,o ........ ,... v<><"'8tlb<r"'"""'''' 
•boul1h<c,mp<a,•0J,i, Th<r<,,.1,,oda.,d;,.,..., 
Conllnuedfrom JNl.11" 1 
"".....i"',.,;"""'.,.. .. 
.,,_,,1.,~· • ..,,.-. 
"""''"'""'"oni in,c,m 
=!L, ... ""=~ 
~ .. ·=-= 
P"'I<"'" 'Hl<'Ufll'l-..lcuh<or011,1t,y 
,n,,~<'d.""''""""'>"<>i' 
P:~~•t ~:~~: I'~:;:~: :rJ;,'.~n ~.;~h,'~: ,.;::;<~ '.:C:'~~~',.=:;~'"'~ 
::.i~,~~;'.:'.,':".;'.~ b,~:;,':~'.r-,,,_u., r..:,~~~-! 
::-:;=~~•:;;•·~,~ ::c:•);.:'!'.,"~,~I.,;:~ ~:i,,..~...:.,.-,i., 
:::~:"'" Collcgo l>Ntd of '.:;,"',~~•~'";,~~: :~~~ :;:,'';""',,.;;:•~.:: 
=::.::,;,:-::.-::;: =·'·:.::: .. "J"'do,;' "~.".:~., ...... , ..... , ..
c""""' Valle). Sb, ,ul lhc Gmcia m,<11.-.d ""'' ''"' m...fyf_ l/Hl(/,fl/llNICltarln .ofi/Jn-.,,r,a-~feu
r -""""l~s<I.,. .. ~ 
;;:;;:::,7,.'.,~~,'::"u'.:,":; :r,'t'' :;;.r,;;C °"',~~ 1JrSy,1,m,wntJ•ho•i>i1tdlh, uniwnity""So,.-I. ~~:~~~ 
~:::::a:~ ~:::~:t~r::~~ :~·~· ... ~;~~.,~ ;;;.;;,;;~;~,~·.:;·;; ~·~"f:•:,,"!r: 
u.<,~1T«M01ogi<•h,><v>doalin,,n,om11<...,.,,lrf81f5C,1ud<ouo«<I• 
~.,.,.:._mw::,....,, 
Re-Elect Pedro " Pete" IWff d,:,=.,'!:,':::, 
I 
.. , .. , "" ... ,, .. M, •• ,. I = :,;-:, .::.::: 
Benavides T~,,,,:._J .~,::.,  f.L~J~,· 
lillllimiiiiiiilM\iiililYl.;■1 ·· - - · ....... -·· _ 
Politica!Ad P• ld B,CHdld_,, ~.,......,_ """'-'~'
4 '""' .;;:i::"":.o~ 
. . 
,...,.,.., .. 1,o, ___ .,._G,ano,_,_ 
... ~ ..... -..... .,......, .... ., ____ ""' -""'''-·"""'··-..... ...,,, __ .. u,,..ii-,..,.,...,~"''"""''''"',_.,._,...., 
""""""'I"""' .. °'·~-· ,.._.....,_,,,.,.......,,..'""to,_., "---··-·-"'--,._,,.,.,,,:..,_,p,_,_d-,;0> .. , ..,....,,_,,,, ... ,..,._ 
1 Call w< • t1-800-n
1-9393 







~~.":: :.:- ,.""; 
:::.~..=:.. __ gm .. .,...... 
~ .':,"",.,-.=,, .. . 




- "'-"""' ~[p)@IJ'i.t@ 
Volleyball team at regionals 
Th< Lady Scmp ;un , took f,r,ipl0<, 
><l1lll«<I •• r<1,o .. 1 rom• At1,-,~u,,n,r,,oom,y 
pe1,,;.,. , fl<r1ali•& """'"'<h<Srorp,o,1>l0>1ll•lS.15-
T<o0>S"ngi•«>fflp<1>nJ p1..,,., 1h< k,1100 )(IV I). 11.1s 10 Ah•• Jon,or 
1odayandS.turdayon""' Coofn<n<< Toutncy Ill Coll<J<ondl2-U.l(l-1S10 
«110,,.lvolt<Jl,.,ll<h>mf"• Ko1_j.6jnWh>rton. n.., l«Coll<Jc.Th<yd<f,md 
on,hi p>otPon<'llOCOll<J<; n ar< IO-' '"'"°'""nf,,.,n«. Gah'<'ton College 10-
Vdhtrreal ho~·k> •~1;;· :I;:~;;~:;;:~ 
last semester with a bang ... ~, ........ , •.•. 
t.211~~~~~~ 
.ct>.,.,1W1"1)'g,il. liunoom:,NlUlh')'<onlyollcred 
,.....,., ,pbood l',nc ...,,p,n,.i~•v-
H,gl,Sdwl.J:l""ho--. ...t"!.'.>J-o,"")•-.-1 
~-J'.U')"tta<dillr,ho- lq'dill)'_..,......,<)<>pb) .... ,,_ .. ,.,,,. 
'11:~myhrF><_,,,,., ,,_ 19. wa, namoJ 
p;.;,,...,i_ LN-rtMo,,_1-\.o},:,"., 
V.n,,,.,,J~...,...p,11• -><•"-""".~1>;,,.J',,haJ 
. 9.lu"""""''11J'll'•ci ih) J'ffi;l'l>'<iff'b)"'llonbho-
Clliabo<.Olh<f•""'"'"I "" r..:.:..~m- ,...i"oc1, 
~---..,"'""' -tn;t,,,.,.""'i,i:hcr 
luk,.,,~-Th<rull,_,ll<•IJlll/tSC ...,.~-ml!.q< Gm,11)•~-h,<tn'c, 








~,,..,.,..,'Ii,; .. ~) . ../>.; 
r+-:::~E.~ 




Do.,'t be a 




Te)(tbook.r, 'je"eral book), 
tof"litbookr, a"rl f"ll'"ja-
?j,_ef at BookfSee 
Pal..,. BlvcJ.. & Boca Chio, 
Brow..,Nille 
~[j2)@fi'll® --"'-·""' 
Baseball team ties 2, loses 2 at Galveston tournament 
111 J<">i<• ,1,.,.;0~, C.,h,;ccm CoJ log, Ou1fidd<, "nn.,,Jo Ch,con """ or 1h,; >«on<l. Gon,,h k,,i co oh< G,1,.,..,., 
Si,tm;.EJiJm_ ln lh,g,me"i"'"''How,ni, ~,nc.lf0t.111o l<'<l c"°'µmt, ~..,••fuo-5.lnfi,ld.,M•k \\lnce<ap,,19-S 
J R.\\,rup;l<l,,,lm,nn,r,p, .,;Lh • hooi< run anJ l.,<f Z>r><ahod•-ond•,un c;.,.,,,.,.Y oror«I • tUJ>. 
'll><UTB/TSCbo,,;t,all.,.,. Ji•i111upfour""'~"""°' ..-om111w«mon:.Hu_...,, ><Oml. &;,.·Goo,>1<,.oru Mu,.,,.,m21o<•w-""""'"-•..db<d,-,. ""'<h-«-.ll<,bo ~oJoiJU<Z1"1<h<J1><,.,.,- ,en,_.,·cn!b!-.1-.d, •-
~-:......:.•~"."29.30C,,ll<g< ~d&,~!",...~.:..~ ~~~::'!.r..=~ "?i. 0:1. JO. lh< Sroff>on• i.:::-.:.i-~'";.~r:-.t,-
On Oct l!>. <h< ~• ,.,<1hoonen,n,mlhef0<1t1h, lnfi,ldetll"""'Garon,.u,y t,ed4-'aµ,n~lh<SanJacinoo •u .. ~•th<looi:,,>l""'"'""' 
IQ>I S-2 ,i,ai a,o Ho.,,t!J lnf,ckkfRaul Muno,.uffi l u-rot2f«Sw,lh o"°"h'-'.1k R""'" I f>osc<'cr>«nonroli<g<." 
f'n ll<i, and r0«! 9-9 "II''"'' /o, .i with, ,un ><om!. l,ic, oJ.i<J,""'""...; ""' Rny" w,l,on P'"'""", "'"'""' '""'h G«~s, S<Jli> i\l1·1n Jun;o,-Co1ieg, . On0:1 1'<m>nd<, Avi ic,,ho10,,c1h< HBJ~Muno,c""-<Jl/0<3. c<,n,pl<1c 11> "'<- II, hod IO ,>Kl."ll<h""°'~'tho h£hl, 
JO '"" '"'"'""'" u«J s .. c,£hLh. ~i,h ,~,, ~HI• •r•in>< lh< ""'"""'' ,nJ , .. , "P IIO .. , ,nr, .... ofh~farllily." J..,;n,oCmmolJ.,....Collta< ThoSrorp;on,b«Jlholn,d" Doipt,;m. lnh,i<Jc, R,m.,o <amaln,r,.,:-....,,,,..p,'<'<' ,_,.._,1.,,.1.r.r .. -
~-4 >n<l lmt 19-S ,p1n>1 -~Ul<Al>Ol°""""n<9-9. Ta,..,hod"'o"""'"""ho< bS ... 1,i...,,., . ..i.Img, ~uct)llc.lri,, ...J...ef-
Men's soccer club takes ~,;:-t1.'a.':!,~7i u.,;:=i;,.:i;,~:i...i 
2nd in state championship ;E·:~·:;·:~~ ;;;'.::;":'::c:=:::;::-;. 
~ ~~,..r,.-i.,....., ~"~:Z::!:;:"w 
Thol.lJlllTSCM,rt",io= =..:...~~~--h, =,i"':'irimcm,," 
Ois-•-d-,o»IJ' "l»r<b,.,,.fP--• G:.tiBmKllftc'"'1-
11---pb.. ..... """"''" """"""'•,,:ul_,,tu...,.w '""'""" 
""'T<u< ~ Soo:n ""~""""""'"""' """Ml'l•<u<tu-1.-,~\N-· <.1,.,,t..,b,;gunncd,t>;""'," h)·tudcfm>:-""'""'""""'""' 
a,.1.,Arungl(n. l""'.ad"lu""D"""""'"' lry~..., ,,......,.,.._,...,;fun 
UT-A~"'#" odp:,1 tt,, fn"lirell.,om-w,:111:i< <ad."Bul~<""°'"""n:11)' 
~l-llttlr>IU"'"""· •"""'br<>I.." ~inl>,pnc" 
""ni>..,Slnt,yA'-""-• -~-•u.l ,;-s...,~N,,:n,l)d ""~hlJoed_,.,...,,.,.,._p;al<,...........,...,,___l..o..•hd>rkl ... ,., ........... -.Th:- Lmfp,I_,....,...,......, __ ..,_,..,. 
,i...,,ti,:w:Alm-,,0.,""" pm,. TlrS.-""'l•l-
lb,mir)·5-0s.-.byriJIL .,_,.,_"~~illWi-..t<" -ll:u,.-1/m<Nfy 
"lf"<-flM~Wih>I --•Nc:<l)<">r""v.,11 .,h,thudp,re. 
:=~':':":.,";!I ~':::.,=..J,,,,,d ___ ~~-:.,;::~~ 
,_iw,,..~:!."C-""""""""'""'...i•<"l>n:<"'""""'"'n"".tu.,;.ulN<>I..,, 
--- """"""_. ""-~ofl.,..-1.1\,,a Th:~_,..,_ Altt.clt,por,IVN>bonal -
~IN-. o-r,-.,'lrun>frlfftdl(u --~m..,_dm, 
n,,,,blm,,dlh<"'-- :N-Jl•L.--h:,u,,., --W<i>I'<°"'>" 
,.,n,llclorrt>)«\. .. r ... g,mc."""""---i"l' !"«ll")"": ... -.,~i...;,, 
-,,,,....,.uro<I00:""'<1U)II kri<,l,mb<d.,..,b,J,.,if,tt., "1>-b-""1"H<1\rl,-;-<,....,_,. 
r,b),."~"""'""P""·" l\'111 """"'1~TI ""'°"' rn the Jd«'"" <00 
,..J."S....-,,,try.W,.,!m,: T<U>T"-'h~lh<S."1~•~ l'fru!;t<uscl,.n" 
"""l'i>-llr,·orn.l." 1-1 .. ..,,.,,,pn .. J.w'"' """""'"'°b<h<IJ-.11\. 
'~"'"'"'~"' s.n>,.~,..Jb.lu,,d,11.<,m )linSt,c,.l,m{,> 




~~!·S 12 TennisFl!~a:.:.:~~,: 
G,ll><nl.opozh 
s..tond1=n";:.R<J<br1e. 
lwomco·s F""t pj~~!;;~,"7:'~~•,:'.:,""110. 
Did You know T ha t Co llege Algebra Is NOT Yo111· Only C hoice? 
Nc:11 core requir<.'m!.'nts allo\\ )'OU to take a_n.}:; of the follO\,ing eour.;cs to fulfill }OUr matllematies 
rcqu1rcmcn1sforyourdegreeplan: 
♦ MATH IJ24(BusincssAlgcbra) 
t I\IATll 1332(1\1:uh forLiberulArts) 
• I\IATI I IJJ.l(CollcgcAlgchru) 
Bcforeyouregistcrb> 1dephone,seeyourad1isorfordemils. 
71 busted for posting In 
copyrighted music 
<adlk}·ll<Olinlh<-d 
~""'"""'''">-'•-l'IT1l;HUHGII -~ buf<J,obbpi,,l"'""'""~ 
Mellon llfl,,•.,."y ho1 d,«i- di< a;oxi>boo'• ;n"(llia<,on~ 
fllined 71 ~...,111>.n.,,,"" OnOct. 18.lh<on" """Y'"'" 
~ ,n'f'XI"'" ,,t lh<~ oom- <lomly ctw,c>ro (J<>hlk ro,tioo, 
f"'\<rf,lc,.;nJic,.c<llhoMud<n" "f ~.SO ,ou,,lcn"' ""''I""' 
hadJ>,-l«IWpJn;l«Jnou.ic =m<lfouOOUW11 had 
""""'"""'-""W•""""m _..iC<ll'l'~""~..,:,1,.,., 
Th<,.,,_.,,.,,y cor,Jucla!tho ""''"<l>.,l<> ••n""'-"'l:lh< 
,u,pri« ;,up«1K>n,"' lh< nwen.i,.-.,,..,..,,oll.lnl 
...,..,..uflh<R«<>tdiOf"""'"'""'..,;vcN1)',..;1 
lndu."1 .. __,...,. ul •<>rt. 
""""""'"hiot,11a,.,..-.. Cam<:ci< M<llool'Uli<h<,J 
o,-)00~..._lh<..._by""l"<l>Jon:slh<lr 
... ,tq,(<)U),;lt<,-i,fit,,;, --""""'"'""' .. -...,., ... ,..,..,y ....... ~ • ....,,n _ _..,.. .. """'"' _____ ""'f«tt""'-"'""'""" ~-=:..~ ~~':;"~a:.:: ,,,..., .,, __ ,,,__ ... ,...-.q."""""'·Th,-
po<tdn<,- MPJ~dipal dotu>'..,,,,,_ocn,u 
;:::::,.""'.:::."':.,: ::·!,·::~= 
"'"'""""<hem Lhc""'1,ruog,«l(> ... ,.90-
Cune1;, Mollon <>11",<laJ, miwooclll<Soo(XJ('l)'righctaw. 
FOR PEOPLE WHO 
THINK THERE'S MORE TO 
LIFE THAN A PAYCHECK 
Wy<w',.•Y"""li""'""'...,.,..nlookJOQ •1• 
:3;;;;~;~;;;;;:~. 
:::/.:::~.:;:•· \'OI' could d~. To bo ..,., .... ol you,-1 onn 
~youget o prottyll(>O<lpoyoho<k,IOo. 
546-1471 
r-=-.,unw " 





n,of10,i,1y"aAJ1,..,,on,d,,. ""'"" ,,,,,,..,;.Jn~1h,bmini, 
/uo,011ff= 
...,_._ .. _ .,,, .. 
i!':!:::-
-".., -·~""f'.-••-... .., ...... ~-... -·-.. ~ -.. ~-- ' .... .. -.. ~ ....... 
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1;1<r..,,"'~""'"...._,.._,1 ~-.,,.,,,,..iw_,,..,,,. 
~,th ;''""""-""'f"l;n;..r;, ..,__.(~""'·"lho.'f'lh;,I 
[~!';,~;:S..:ho.:~ :;f::l&;: 
ia'f'.un,(,,,,....-.,, <,~hi., ,i,,,;,""" ,o [U<ho.; ~~-== .. I'~."!:,,/;~~;~,;,~:;-::; 
-~•,pmm,op,,,..,,,.., _t,.,....,.·,,-_.,.,t,, 
~~~~iS::: :ES!S1~~= 
tum< .. k,b)·[X",121.'J,, '-"""oollt.e·.-,..,.......,. 
....i ,._,n·ll)" ' "'"'-'1,." ...;1,., •·,r",,.mhho1o"!I, .. 
,._,,Id,·"""--'""'° _,.,.,..,.,_,""'""IT< 
,.~-..,,.,,1.u,.-.w. """"""'- ""''-''h}-
~~,,;,.;.,.-d~Ac~-..... t;"-;f,,1am,..,,=J ;,,.,...1.1 
!~~:;:~ =::- '" ti>< "=' ol 
m«<• """ ""' Ac,.l<m•· '"""'"""'""-•!ypoO..,of 
Alf .... l',ru,mhpl""""""°""W•-nl>.""1,n'{'Ol<.., 
a-,_....,._....,p,tl.""l")l>lm"'""""-
=--~'.:c';::;"~ ~:~{fr!,:}:i.:~ 
Abtl,\<IISuaR-1,io-...,i;,,,,,,,, p>qo><i>""' .. °""bcld 
'""i""" ,-1-n, • .,,,,,..,., "'f'I'· ix-1,ing'f"" 
...u,,.,.,~..r.t,,u.~p•· sn.J...,. r,t.ai~""""""'..i , 
i ... =~:!~":': =~:"::..""': 
r,.,,o.,l ""''"'"'":<CiAoff"'·· ,\ca,km"' -'""'"R, )""'1<1 
lntt.e~fon>m. ROO'>fU<'......,h><<l,q,OM-
K--~-lh<Sfo\ «m"'<TU.:Sr,,,a/1~ 
shoolJ •~ l m><r,HJ<Uffllle..-.,op,,<t""' 
""""""''-""'"""'''"iocr,,...., lTTEI/IS("m;:,,.,,,ir.,, u.,., 
-<atSGA"""'~-=....._ 






Lee inc a.kl !hat ch< .,,~0<k< uf Mr. [Ro lf'hl Ajc<s 
~:; ::;7,: ,::,0~;:~~~I,~,'? ~"' m<ll<nt 
• • " letterstotht>~d1torl'ohn -': 
r .l:''."" forThr(o/1,~•an un~scntlO ,j. 
Thof.;olleg,an 
11ro"n~~1f1:" -:!:::•,~no 
e nllll colkg,an@utbl ulboJu 
fo, (~~6) '44 lK16 
0 All lclt<r< mu'1 he !Sped ,,,.,1, n disk and no longer than 2~0 "'Ord 
Let1cr<mu,1 m,lud, 1hcna,c -'-'' 1ficauonandphoncn11,,hc1nfl<1 
lcr ""''' or lhc kit, ,ann I I>< J oOli hed Orn, >n, ,,pr, cJ m The 
Cnll,~,an arc ti "" of the"''""" and don '1 """'""h relied lhc 
,,.,,,,,1 lhcL,lkg,anur llTlllTSlatln,n, 1 , r Theel"'" crv 
th<n£hl l"cd,tletto"!"J"'"""", ll<1ta,,II l>ci 
- ,:S....__ ---------------
~[) ~~)JJ,)f)QJ@ ~.,.,.i,,. ... 1- · f,\(,IS 
Under the weather? Visit Student Health Center 
B)lla<h;l ....... ,id<, llllllr.iC,.,,.,,.._llml-l.'lf"'- ..... lblhSo:n,-.,t,,IJ,aitanl 
~r «rJlofh:>llkm~..;. """-""t,-n;.-on,d..,_lh.'fl 
lheU.H""'"'""""""rt1'11l• •= ....i.-,, --=- lie .... ,.,~ ,nt,,: .. ""rw,nW,c,," 
""'-Jul'W..U..~, .. ,.,.. .,;.J 4, ... J -..,~, =•.J" ~o.i. ... ,,.,..., ,;,,,,;,_,,_ --~ 
,,.,K.;,.,,,,,.,,""''d}""""'i '""°'"""'""·~'""" c~H,JJ~,t1ic .. , ,pl6Plk< 
....,,..,p,.-.,o,b..i."'--h Q,M)lbl.ob.llJ"-'1- anl•.....il~bl\l<m-_,,,,.,,.,,..,._ ,,_ __ 11,c,i.,_tm. q,..o(.,.., .... ,...,.. __ 
r,-...mt<!j·.w.-- .. n,~<is.!l!.7JOR>' l\l99-::0:U .......... -iull,---=l 
~-'""'"'Y oi Tetas S)"'ffll, >la)t.:,1~<:.hm,,.:,J.....,_- ~""'-~"''""""' 
,,.,lu,J;ni tmlfll;C, >I"""" '"""'-' "'"t•~•"".JJ"'-" ;nJ ""'"""'~'"''"""P."' 
lkalr,!,rn...,.,-.,,..-.d,,,. ,ru,, ,.._"lla=.,,..,,n•-.nff< ihc "-111",0-- 1,-_..irt, 
~-.1. ..... ~;ii,ldd,-,,., ...,.-.-~,-cam,1?",.,.,. nd"--""'~A 
,..,,,. ... ,_1rom_,.i -bo.-zo,:,;{11>:-,P,.• .....,I"'....,_"'°"""''! 
m:di<w,;:,"'1faff>lv!U"OIIOiJ.O, »J«.>11"_.,...,def<,lm. .... '"""'•~"11.....i .... ..-. 
,...-ot>Jl>;,,M..,-.·=""....io:. •o.r-1-"l'""""'fn>- OIN'm-.,1[ ,\,o...U,u,n-j.,,.... 
1ion<" i;,<">11)· re<luc,.J '""-"· ..it - ruoc:,;,., ..-.J m;,.. •-m.lru,,~illt,.• h,mhh,, ) .-.,. 
!i<""""'''-""""'"''f'"~- t,,:ill, """""'~" he ,...J •~~--"'""'"'"'~ 
cn,,-.,,ru<ioi......._ .,.,....,,""""'.,r""-..,,. ln<,..,rru,nn,,.........ii,,.- ----""" =22::::: 5E:""22·=i: ~:-~ :~:.~~;; :=-;;,~':~';::~~ 
a«J, 1-.:,o<o,mo,cp.~"-" '--"" ""-" t,..,_;J.<h,"""'""•..,,,.....,...i ""'°"""hcoldo"""-< al li11.,._., ~"" \If llolth 
.nl.-.iing., .J""'1q:~<l, llt Slil!..11:od>. ...... ,....,.._._ ..... C><ryfo.>dlj to:ffl lO~nL»I ln"""°'""'""""'
'"'i..-.- s,.,.,,~ 
-"'"Y-""<fl#ol<l<T- ...,,...,,,,•11>:«-:<"h-...- p,nMJoofo«o,10 ....,,..,_,.. •""'-l«,c......,._,._,;...._,""'.' k.<_,....,..,_....,,..,,"'"' __ ..,,,_ ...-.1n1-- ._._i,.,-,.t,.....,i._ r,m-,.,..,...._,..,,.,,.. ~-"'"'"""'"'"";.; .. 
I~,......,.-.,., "lf<""""'''l'<'ffl-"1 11ap.....,_f<T--n. .-M11n-...,.-,1tt1dal.lo,.,,, S.U.-..lblhs.n ... or...--
tml/T'iCft"'-'"'"''"""" =.•i.,.:i,,L ,i,_.,_amr~~== .,.,_~i.,..""''-"" ""'""""""c,11:;,.i.~t« 
lh,,n,;,,,, lblll,(",nn,~~d,~ A,.L,,Jdlha ..... urfuoring« ""'~"""-'"'""'"''""' ihcM,µul<b
N....,,fon s..,.,m1 
::::,i,,~,,;.,.""'"'...,;nl '.:,~"':r=~...1 New math course offers an 
.:::;·;.::--":::':: ~;...~:..~,:: alternative to college algebra 
Work for a Hot Internet Start•Up 
ll)llrmdalra<he"' ,t,it, 1,~,.,bh~•l,t,.nl '"""' "'1'"'"'"'"'- S•'"''""'" 
~,::'~ ~ ;, ~ =':!~~~:1 ;!;~;t~= 
,-.,--~ .... - "-•---.. ·-- "lh<""""""""'-~ ,,.,.,_.....,,.,_.,,,......,. • -,..,.-f,:U nlop;,nl-·~_,, 
l<o).-....... ............ ,... .... 1-, ... .,...,~-,-j 
;·-"2'.'"-:5:".'.~
0
~¾ __ -: __-:::0·:--F ___  :F·'"""-i:f;~~~ 
' , ...,..,.,_i;,,t,,tu..iar,-r,,.1 
: 0 :~=~-:,,~ 
i PRODUCTS AND SERVICES i '.:::; ;::";~ ";>'c,:'.'~ 
' : E¥fifil~§E~~~== I~~~ 
: :Mn,ilh;,=nl""""" ' :=:~~"= : 1i.....,......,,wi;:..,,;.,,...-.: 
, kinko-s i:!"'~~=:.:i-: 
: Express'ibursel[" : e:<f«.,~Ali,!n ......_ 
i ~ .. t•l:=J.WEfl -~ ;=.,o,-,;pf~n«o 
"""'-"'m ~[F)@i)'(!@) 
Zayas banks on consistency 
11,r..,,1........ """"'~-,~"'°''"""" .... "" 
WJlli(u____ f..-..1,upr::,,l_o,.....,....• 
hc'")••My-~bomgm,0> 
locy7-')'>1.,,.,.-...,.,<,;,-qiumm< .• ,,_· 
forlh<lJfll/fSCM,o>l""fT=. On<of ohc b<g<>td«"'"'"'" h" 
ha,"-'<n,ah<f.OO~·"hhi•""tt\:l!L!Ny 1,,mal!C""'" c&mt "'1,,;n he ,,...,. 
-~-"'"ormanxoft.k.bu01,n> f'""<lk>l....,IU"1'><t.,.,ilrl""hi, 
_ .. ..,.,~-... ..,...,t., .. ~,-.... 1o~· ... hn,1""hc 
""" """'""''°'.-. .. ..,...-- .. ,a,,-.-f-inrolf. 
NJla<1)..,_hcha,,o,:d.ed•.t,,,n10 ~.JJoel.woiolll. Ahou,i..,..,_z,,)"' 
7S.7 th"r<"'- ..,,,..,1,,._·1 1< ,-mc ,..,.f"X';,, 
I ~-.n, 10 !,'<.S "') ~,ol,, """'1'< W>< 1hc l<)' ••;~-., .... he hcl<"J 
b,l,:,...JS,odu<hop,foll)IO"""""'· ['J-.Om. in1o t..:-0m,0£•""-"" 1>III) 
1ct1<1ai;,....,,_...,;, ..-,-: c,"/.a)•''""'"«hid1••""'·,~bccn 
Z.a) .. -1 '"""'"""· ....,_ .... ,,..b<_<m ''"'""11"""°""1'":-- '""PR> dw:p,>< _____ ,,..,tjo!o1 
pm.7..aJ"'"'"" IJT-Au~m "'"' ""tl>ll l"a>lild><L 
P'<'"'""""''"" r,~ a <I<~. Th"'fh M<t , h,gh o<tn.l s,,lfin~ c,mcr 
hi< p><l<•f"'""'M°"' ,. , 1.:5. t.e '""•n<loood•hodonlhci\11\~l"J' 
/Ull'IOMn11"""f'"""''"'"'"' iatn"'•"'""'·~)»-grn,,, 
.....,,<r< """'"'""''",..~ -.-- ~.,"""" 11n11rsc ..i 
-~lheUT,)W ! .. yd ""'mad<lh<"""'ol"-~""° 
•-<--..,•-
"'°"""Md '"" of h,, ""' 1,;,,,,t, o,,.,.nlhi>ye»>l"" • P'f'Ol"llyd1<- Sl•dH1>~/,\/,,,,,m("l/hl/a,,,J~,G
r«~-l,~s,,;n'1 
"'~do in i\o~;n ,f'l'(Nntm~ ""'"'""'" )<IOI", 1/uml,mo R,>drlAu« and a,.,1uon1 hru,/Ja/1 ca
och G,org, Solis durinK 
Zar».20.1r>e<"h'h<'""""gothu •o., ,ell, al" I 10 10.1 """Id gi,·, ;,,1,amural 1aM, t,nn;,d,,uM;s on Nor. 9. So/i,an,/ /fodn"g"" wau 1/1< 
g,K <'<= ""'" "' "" M•th pi,,le my,df • 6 >< • rr..h"""-" II< .<aid . .,,lllt'hn (1'-11. ll-l&, 11-1~). 
"""'boho•,alfhdl ,-.,,, t11,f""1mr. "llll•i-J...,mon,lil.< .. a"°"""' -,__,..,.....,!""1• ... t.-.m:.·tie 1 ... ..,..__,w~-
<a1<1,"bl0"""'1""""-""'"""''-h>J. ,_.,,._,r«1, ,h>ltt,,1eorn»,«) 
lenJi11i'™' l i;<>0i.,,,Ln1 l!l"'lh<golf <lo«IOooming«'!:<tl,crondpl,)"nglO 
bu~.• U.,,r m.u;m, n, lc•~I 
7.a)o,l'q>n.,pb)'-•,·•ly•• ·1r ... p,1ourar<'°J"ll"':nl"""· 
•=lh•f;Ad<t.bo<l•o<,a•s,,SI . .....,lol<"~"""""-"~"""'ldgolO 
Jo<q,h'•~-·,i.. .. , .,,i, m1,onak..t"""""":1.:~·11, 
..,...,r.,,~gr,,,.b.11<•·"""' 11o,,,rooo......._....,,.....n=1,.,,,.. 
pn,:,,CCon S.,QWDMl(icn""""'""'· <l<d.<'.I"'"" 
"'""" lraq.,n&mu,. II<~'"" ru, 7")" has , i;rcaJrolauonshJvwi th 
°"""">ndf....,.)'fflllyo(<tt<6,1, h1>1<".,n,1_,a,,.,.1L 
IN• IN#"" ;,,nue.or,,;,, l,f,Wp;Jif "I •·.-.,1,;1 d<><riloc U1., \•:mg f,~ 
0MJll;olp,·,mot1w:orp>nuoll)·'° ~•1,ou.t_ 
Thoughh<h><noa,<p,t>1..,.ol"cum 
'"S 1"'~""""'-,1, "B """I~ t,, n1«. 
~~;;~.i'.'"' r,,_,.,.,,.,,.,.,_,,., 
ll<pl>,t>klmajot"'i..w.......i 
""'"''"""-"""""f"°""'· ""'"""'looblcp,"'""'r"""'·' pa,nonm<lardde,,1<µ-,,·1,.-•, 
h,on)'n~TI """·"7--')•,,.;.,i_ "I don) 
1;1,,,_,)'""' "llins"~~h,i 1o do" 
, .. )~•· """"'' ""'"/""" bein;r: .. 
''""'""""'"""''....rGoJ. .. ,.1'<wn 
hopr;ii•-"'">--·'" 





~-,c'~cc,,=~~~= r.:...~,,:-;;,.:'.;'.".',;::~;:i"" c...l 
T,am VirlJ, comistiwg ofG,.,,,_, Gruw, S,>/,-ad,,r /1,roawd,~ 
.llarilw/Ca,t,1/o. lngri,/d, la Gar-JI. R..,1,,10.,w,.,.,,. JM .,m, 
awdT...,,-T"""•,hf,a,,dfo,,ra11tt!r t,a••co,..p,tutiin1/r,cHd 
roll,yball,nlramurn/No•.ISa11h,GarJ1GJm. /t,..a,,1r,1a,, 




~J~~.T .~ons place~ .. ~,~~ ?~~,-,-.-. -,,-,-,-,-,-,-.-,-.. -.-.. ---
~~ :::..,. c:.;-;:~..:lv> «><ilnl>ule<I "llh tin< 
T"m S"nl """n><J'"""" rrom '"" 199'! lo the f>«uff., ith Na,am,, lbm t...111 






"'')i•~ >t ~,..,1., Colk,I<" m Canh.>g< m .,,.,nt,,,tcJ n,,,,11,on,,1...,-,nJ,i, 
'J<l,·. I'.'. 1h, Srorr•<l<fome.J 1h, L>J•· "l.e,pl>)eJ ,,cy.,<11.'l
'unl ,ai,l."Th,) 
Aro<""'-<>IT)i«Juo..-Col,Oge IS-1. IS-9 .,.,1<"')""mp,J.>odt1 hi
al oor1<> 1n ~ot• 
...iu.:1.aJyBulld<,g,o(N"'""'C"<>lk!"7-hnl,""""",-
l 5. 15-1!. ,i-s.n..y .. ,.,,,,.,.,...,.Y"" 1..,,...,.s...,o"'-'l•'"'S<"'T"l,;,,1oo<h .!. ~ 
~"Z:r.:·::':-.~"';il~~\f1~'.~~:.t :""s:..:~ .. ~:.·~·~.:::.!~'~,.~.:~r :::;: ::i: 
i....-r .... ru«.,.J~.anol,n,..,,__ l,11,..JSd,J• 
""c~...-,'-'<fi ,,ody..,ac.,..-p,,,l:u.J Cooom>, ""' '"'"'"'tt,J •• •• "A11 
llri ,a l'ual,hc.J,·nlle)t..11 , oach. Toom,menl" l'l•l" ot th< ,.,~;, ... 1 "' "'"') 
\Ian) ofoh<Sroo\"""' wt« ""'l"'>li"l: Sh<w,.<>n<of,i,rla),,,d.,:,,,,, ,...,o
11., 
r ..... ot.o11o-.1 .. junr<. ....,.._ 
"11<,[C,,.,urn.JhaJ"o<co=<>P"nJ. FJi Eotlo<r tt,,, moo,h. Eli Ck""""
" and 
Ckm<nte haJ • ,on, <lloul<ler .. )<"it> Con01<ra<n>:ei,«l"II IIR,i,oo">t th
<R<g,on 




1:1::i~};c,1,.,11. I oh,o• ! "'w "'~n~w~t"',,~,;:,"'.'i: ~ ~:•od='----=C.:....--~==~I 
h<r pl,)ohe l'<>t oher< oll)<ll."Fon1 ,..!. "I Confmn<o ,t •h< NJCAA N
";on,I l', JroMortin,: (rinl11)ptu ,,, hi,bro1/1erMif"• lro wiu 
>m""'ntl'lttfdbtutt." a..,,,pioo.Juv m 1wi .. , '""
""1>) ,i.-oop, th,intramMNl ()n, •. lfiJ,M,),rion HnNo,./11. l'dro 
The ~i<><k»«I lil<H =,on ?•·:-0<»«· ~. l.tt h><, ... - H> --1, rtfttlhnttlleittS:JBalOd.Ui~u,litt$:SI. n
,,,,_h,n 
~ ~t.::~-:;•~~l::jt=~ :s~,:7~• rlm<I "'"II• In th< ~••_"_•_~_,,w_•_"''"_"'_' ----~ 





ofM cll llen w,,e,h<onlyJuni<•roll<gr ocao1'rom· .,,~s,,, ..... c n,, ,.,.,79_1}.
n(?:a</). F=t.m>n 
The lJlll/1".'iC M,n·,o.1rT, ... ,omp«<d ;n '" l'ci'"f ·~ ... ~ "gho Olh<r '"'"·)<¥ ""'"'"'""· N,okAmolJ, ln h" fo ~
, ... ,..,,,.,,.,,1><,rn11.shoc 
·~--"'""''•11•""""""' '11< 1/TP>n Sll:Cfini>lw:<110,h. 
&i.nJil (!,IOI. kt<my eu.,, •• r, .. ""=<I .,,,h 
,lmeri<•oUolfQ~,;, i.,1.1 o<T>«u S..••Wf Thi,)<-".dl<S-O•J"'"""'""
 founJ""' v.lwil n.SI.S-,12-ll). 
l'lub;nWC'-l,ooonNu,,S-9. Th<S<-<ormm1io tili,Nl ,umpcoo ag,,,n<t bi jf<
<K hoohw•lhfoof• \\l ihohi,-<tt,t~,:,olpl,ln:,,<ly«""pl«eJ.""' 
;lh<d io omth pl>« ,. ,th , tlu-tt-n,oOO 00,,.,,,,,,. )"<., tolfrro~r.nl' f'-"u,ol 1h< tc
>m ><i ll""'"" w "'" "' "'""'· 
''""""""'°'916{'l"'"'P")a,d.,7100.po,7l "Pl»-'"'""l,fou,-)-ru
J,i>""'P'-"7_.) . , 1 .. ,~>Ntr(l,fev.·thouiIDooho•,th<o,•"' 
1olf= --i_-n.q_,,,""...,.,.,.""'I.W
e ll>.-,W,.imc ,_IJ,°"""'<lu,th<"'""'""'°"""''°"""''" 
<:"'>Jiuno,foroh<1oum.,mcno v.,r,:f,-.,,, hi<.t,u1 oo,,hcrh.>.,·,beo,«r-ac,i«/oc, i
,c,e,· '""' 
""""''"gs, ro-<.....,n J,.,). Z..)·•~ ,o, '""~" I"" Th< ,op fi ni th<r fo, lJTl!ffSC "'" 7->)·" woo ·w, on: ,,>in~ to ..,.J, ' " "' moK, ,,,
,.,;vi;.., ,u,J 
,.,..,,..,1,p1..,,mi~hole,Ulonedo► tiodf<>rlStho<73.7S.n,ns, 
h<u,,pnc,i« O<dvoiq""'" he ..,J ·w,"" ,11 
"\\epla)tdfro,ng;,,""'"'""""l'°~'JO'nlh< "I,.,...,-,,,"'- h.:tt<,-." 7 .. y,,, 
~ "I nf'«J f<""1 ~f""- ,., ..., .,.., "'n«<I l<>Jl<H ;, •II 





P,,,,u,-.,.-,,., ,..,.. [i)Jj [.}~[fJJp!JU 
Harlingen festival celebrates diversity with feathers 
HJll'Nln"II"°"' Th::t,,s-~•lk-11""' 
c..iu.,1.. ~-...-.-.. 
l•,t,,~,lkRooC ...... \IAt)- -.0>16\-illr)-..,i.,.,.• 
"'" ~ t,......,.. "-· ~--"'-_.... 1-°'"'"'fn'"•fil.,...,-,. I,_ ,,.,lu,;lcd l'al,;,,o l)om.
~-.1...,..,-.. ,.,1:.q..- --1'.hnd,:,\.-,,.s..., 
.... ~ ...... c:-.1...i ...... """'· - Po.ft f,,llftl A.o,.,~-.. 11""" ·n)'"')'_. "'"1' Kru.m,dk IN lt.--,im. Mo,, 
mifJ'l'>-") n,.._,_ to-•nf; "...d,:,. ..,.,.1,,1.,hm.~,<:llmtw, ~h<n 
t,,,.1,0,S.""k'"'"ny)<W.ln ...,.,....,.,_,..,.,,,.,...,o1rnv,..,_ 
...,.,. .. Rlo,(',1nl<\'.ilr),lw -..-,,,.i-.i-,. ___ ,M ,.,.,..,.,..,_h.,.-.,,r".,_"""'1} 
----~"""'~-...,,.,i,,,,...., ,;....,~ .. ,,,_...,,.,.► 
- >t1<iTn<ado,jond•Si-i-llr,,;,,<n-
lllcSoJII-Rmli,-.i, ....... --~"' .... ....,~--M.J•f>< - ,# do•-
lt.-,_. \1-'IW ,. ............. .-.1n1i..,1,._,-..,.1,,m,..,,,., 
""'"'" _____ ,;il..,oo(l, • ..,1,....,.., ~~== ~=-i:!:.=.--: 1,.,........,...00 ... ;.., .. ,,.....- .... ~-~<1-
__ ,"'""""'',l-hH rl,)<J~->:><i'"'l"°"'-
-• .. "'"'l"''l"<•••Jo,- •-al I&-.""-...... "' 
--•ru-~••NI"'" ~---''"""'l 
, ...•• ..-~ ... l..t.<T,.,,l'n ... -•""'"'lhr -)mJ-t,oW ..... 1.lh<""" 
a1,,ua1h",n,do~-1 """"'1!<>.......,,J<wikkslr,"'- obootw~a,.....,.,h.l
~h<nn 
,..,..,.,of-•Jl,i,d, ...ir,.,.....,._...,.~~,.. -..-..M..,,..,1.,..0...,,h,,,.,,.. 
4,r~,Rio(;,,,n,1, lh< 1·.n., "f""h!NJ "'"' 1hr •"""'~,,w.,...,.............., 
lull~! 1/iNl/n, Ft,/fra/. 1:,,w,,.1c,• ,,....._,,,""'> S.... .. ~· .. 11,-al."' pox< 10 
,...,.-,,._, _ _ •ACK• 
~ 
Artist gives audience a "piece of her heart" 
fly lln,nd•l,..ch<ta .ll'>,""'-lctr n-.kol.,,.,.,,.J•k:l l>xtof,,,.,~b
-~dn- .-------==---=----, 
~ ,;·<1,,.....- t,:,...,_,,.hcfr,,n.,~, Rtti .. l>nJWF 
nlctr«h,MnKZ>-Am.._ •1,,-,;,,n c,p,-.• 
--..,.i °""' Cannm -Nlnl<J{'.Ti«u>J""'" c,maal.~ -...,..r 
l.orno.C.O.-,•ps~•111Wl~ olo"tn:<.tb. ...i....,'"'P)."G
.n,....J. 




1'<wll•ctr5ET8 1.d_,, ........,,f!<fflctrboakf-,1.1, -Mpldl\
,,-an 
ll,IL ......,,.._bo.:llu.~..._. """-
E!<fm,,i:,"n, ,-1>.lcr,o,<1..,_ ,;,i- ~ ... .ui p<,<n< in G:w,a -,;J dial m.-. ~ hole, 
"""""'"'""'......_..., TuuG,r,•S>id..ll'>)s>i<l,w -'°'">""- •T,,..M
:1. (""' 
~:=:i-:: ~"-'<~..:; !::'.;'~~=-=::: ' 
1>.'-""" <Vl~C><.Sl,;:,,,Jh;r ~m,H,:rf...,,.ll>Jm«t,,,lr>!'<' o;.;-...,"""""'"'""'~ 
"«E•,:r~ctr-._.,t, ir,,,..._ul ~'idl ctrAn"""""GI hst,,.1,,,; ..- >1,,
,"·•"'''"' 
--·-~-, .... h.>lon.•11""11,=-"P"· pktq he! >1WNO
 ~ 
h:rr...i,·(',.,.,."-!helf'<'- T.U,., of \J,,,.,....,\mm,..,. Eif/W;p,m,11dctr-.,m 
















... T ... ,,,,,,t,, ] ... ~ ...... 
" ~'ield" .. Arli<I" 
Continu<dfn,,np,i:, 1 ( :onllnu<df"""J>Oi:<' 
Tiei:npo Nuevo 
Consejos para finales 
l'or lM,roo<oOn i, I",. r><1e, "'" "!'"'" q"" <I 
/(<p<'rlff.l!_ '""l" ,·,,n,,-« la""'~"°'' <r><"' 
ho i>.·,·11<,, Ella,Jij<n.,qu<l<> qu, 
1:1«....,Ut<sc>r:IN) c>da Jia"' " '"•·11,1, P'""" "'' hx,n" qu, 
"'"'"''"u>i>loo.<>iln<J><'>hnal<,, flH"fl-'"""""""'1"'"'"°" '"''"1'' 
E~I ,mr,:,.,,.,.,.,. ow, r,,..1, « y N """)"• lo..'<> no=·~••· 
ah(n-,c<l<,;,d,:,quN,np,,,,l o,"""'"''f'>"OCl.lp,tgunl.lqo<<I 
""""""''l'l""""'',,.;""1.1 ,n,1<11,1,>rbirot:, rar,or11"""'"""' 
n<tt.<ld>d&.,.... ... ,_.,. """""""-""""'"""'--••• ,..,1 ............ ..,.,_,.__,. ...... <1,o,mro.prs•al-
:'.:...."":::.".::;: :.--=.co~:',::.;:..':): 
<><t<!,..,.1.-,..t.e, l'Of'<dtl"<fflflOYJ>J<lo<>n"'"" 
~::1:~7::::.::•~.:~~ ~~~~ ~t;t,:~:~~: 2::z·::;,;;;;~:EEZ·· tt.·"' 
h:,nfN"fl'""'""'°"al;u=Lop<r,,r:, q..,,,,.n,••tontc tcoo,o~• "r ' 
~~:_::·:~~: ~';?:;:~~~~'\: Veteranos recordados aqui 
..,...l"",,,,.«l<>fmoli>ri,_ """"'probknu,'"""""""'0<1'- 1-.,, 11>n1N Or1~ lmYfSC' l_.;o~knz. anmc;n><i,,lo,.Joolo,11< 
.,,.,1upod<.,..p,nu,<r><1tn«<~taort~«Gcl><QI-./Jn«JtJI_ k,ol,uoT<)>ll,I. ___ ,_..,. 
pu,,1<,-.., .. <1tum<11,l'na - ,. I< t;cne m;,.lo • i..lJr,,z)h:_..,_...,_ ,....... __ 
1onN<1<r«fl0'>'1, .. 1>oc<r1o,. ....-.,,._...,f>"_ u""'"'""'"'et- ""'"".,,"'""""Ho<rr. """'""""" _.._, 
Jrlll>,'s.¢n_\_"'f"'Z.""' _,,lun1<nodollpnf"')bl<m> d<IJTWT$C<rlln>l , <,i,, 11,...,.,""'"1,t.,n;..,de fu<ff~ 
''l'<'"'"""'"f"<"'l",o;.,,•I~""· ""' lo m,iet;, y ti<ncn "'"" ur,~mdd;.mcm,. k>,f_"->.l,~llni,.i,,-rnoon "Aipa,,,.,J,.-b,p: 
~i><,nirurou..,p,,oJ,,abn,,u,·r,. """~>II Loqoe,,asp,:,son,s ,;,1<1<k><,"""111»-para m:,nn,,V,,J,lo,,.- h>:,>n•'f'--""'"' 
lmoy ""'"""•l1mwJrc0<q0< nc.....,,;,.,,"°""'"''""''""''" 'i<m, •"'-"'4"'1lo,,.,_., lun amo,- """ h!iDll>J>.'O ~..,i.,y..,baJ 
'"'""'"°""'eoole> h-lll<land,,J,,, puyou...i.,h, ll"'lu<probl<m>< g,.lo,u<1-.:lnm l>allll, , ,...- l'.<t->ru M«ft, , -......-., bu<1>,quco d ,-i;uilodc 
·•-"'yp,,,j,(,nh>b<,-,>!><lo h•wlo «•O " "' ""' wee,11,: i<\n bhh.n•.hl<buh.Undo,. 'l"""l""q>.lm l\l?Om """""f<"';.;;p,M..,.,,b " ' ' 
md<>"""" r-e.muyfi<ilha«r«ro,..,_ l*t..<nm>j<""""'•,.. v.:o-,,.,ir,J,>ml'l'Jl ""'""""'ll"""~Q 
.,;,,~o S1m>t1tha R;,,,.-., Su, '"''""''''""~ lldob.-..end"""d< ....,,_J_ <bp --~ 
R,fllb)'yll<O<tt>Da<.llll<n<de Fl?loJ<"°'-dO:,,l,u,k .,_ _ dol<dfo- ~,...,1o,,,...,. Guem Mondaal. K<II<>. 
"""'""· hay ,an .. rosa, qU< ,...._,. .. ,.pm,du.,J<lmdd.., «<>Gc>p,.-blff'"""'-""il o,:,,foJanb.._ .. ..,..,. __ .,,."""' 
po<,1<...,-.pansot,,.,.ium ,_dn.-.-,p<q»nfS"pan de:!00_......,db,.; "")<>!"">iCO-lu< "'--Y-~ 
i.,,_,..'!"<ri<ncnincMdolm ''"""°"'""""""I"'""'-""'----""'°'" F-~d.Jia_,, m,b.i.,~•hla-
oll"""'~~LL,~mm,,p: ll:1Spmha>lalal·l5p.rnrn<I .i_.y......,,.<1,:)a,..,... .,,..,,,.,,....,_,_de t.o,~-~-
..,.i,t,,1u<,,.,o,pm,ar111<;d<a, ,J1(>0H'l-ll6. w.....-y~nal,k =-"-""""""" ~-l"""""" 
OO«i•u>d~ "°"9- ""·'"'""~--I> ;::.~,:,.:m..,•: .,;~...,,,,...,,. 1.,.,,. 
l'nrJuon,oM•rl,Grlmal(lo hoo:,~"""Y"'"'°",n;, ,,-e, ,_..,JU""'"..,.. !<lllddf'('<'iodoNtt1r6°,"' 
&wme ~.:.,;~~Y•= =~-=t::=~.= ;:,....~,:"!;..:"~ 
f:.bd:21\......_ :: .... ~'l"'""""""' ::._mla_k,...... ::.,1o,:u~• 
11...........-00,(.'wdrode r-lm<poo"~lcp,,l>pa"' 'lU..'"'l«flt'Jfflqu< "51.co:>_)_ 
d<l l- b.= d< p,,1<,k""'"""'°'"d,....._ ---- ~<lc..,\,p:,,,-
li.Mirn,..aCoflt<n.._lx<>d<I ,.,.,,.ty"""""',,-,;r ..... 1i1y ~d-foa.b d,-nn>q,,<I<-..,· 
•=;•',;:'\~::= ~:..~,.::,"in- e<Wm ~:!:"..._"':,~ ~-;, ~ :.,.::i. 
-ir~~f~~1 s~:~I;11 ~,~;,:i~s:~ ;~j~~ ~~?~ 
;::::.~~y ~·~:~,:=: =~~ .... r1 s:,_~~~ ~:=:t 
~~~~::; :5:~:S: :~== =-::~do~~ E,=~lf~=:: 
- .,.,.mtw , 10, ..,. 
t ' -r- t tt t ' t t_tt t 
t t +r -'f T, . 1 
~ 9h;;J ~M!llt;;:flz 
December 3, 1999 
7:00p.m. 
The Posad,1 will begin at the Free Speech 
Area followed by the annual Pastore/a at the Ma1ion 
Hedrick Smith Amphitheatre and w1J! conclude with the 
breaking of the piiiata, food booths, games, and musical 
entertainment at the Endowment Courtyard 
E :'o,c;1Z~:!u:oo'!:1i~?i/:~~f:u1}CZ.~!!~l~d 
